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Rl .D1\11-M
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 4.641/64.—En cum.pli
miento a lo teceptuado en la Ley de 10 de marzo de
1939 e Instrucciones dictadas por Orden Ministe
rial de 29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dis
pone que los cupos a efectos de la pena o accesoria
de suspensión de empleo en los Cuerpos que a con
tinuación se expresan, durante el período de 15 de
septiembre de 1964 a 14 de septiembre de 1965, que
den fijados en la siguiente forma:
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Mar).
Capitán de Navío ..• ••• ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• 3
Capitán de Fragata ••• ... ••• ... ... ••• .•. ••• ••• 7
Capitán de Corbeta ••• ••. ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• 7
Teniente de Navío ... ... ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• 10
Alférez de Navío ... ...
... ••• ••• ••• ... •••
••• ••• 14
(Escala Complementaria, a extinguir).
Capitán de Navío ...
Capitán de Fragata
Capitán de Corbeta ...
•••
•••
••• •••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
1
2
1
(Escala de Tierra).
Capitán de Navío ... .._. ... .. . • • • • • • • • • • • • ... ... 1
Capitán de Fragata ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Capitán de Corbeta ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Teniente de Navío ... ...
eoe 4•11 ••• ee• eso
eee Ilee 5
Alférez de Navío ... ... ...'... ... ... ... ... ... ... 1
Alférez de Navío (procedentes de Suboficiales). 6
CUERPO PATENTADO DE OFICINAS
DE LA ARMADA
Archiveros
••• ••• .••
••• .•• ••• ••• 1
Oficial primero ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Oficial segundo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 1
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Puente).
Capitán de Corbeta .
Teniente de Navío ...
Alférez de Navío ...
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
1••• •••
• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
1
1
4
(Servicio Radiotelegráfico).
Teniente de Navío
... ••• ••• •.•
••. ••• ••• ••• 1
CUERPO A EXTINGUIR DE SERVICIOS
MARITIMOS
Capitán de Corbeta ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
CUERPO DE INGENIEROS NAVALES
Coronel ...
Teniente Coronel 1
Comandante 1
CUERPO DE INGENIEROS DE ARMAS
NAVALES
Coronel ... 1
Teniente Coronel ...
009 *e* 0.1* .1.11 *e& "el
WOO 3
Comandante
• • • ••• •••
••• 3
Capitán ... •• • •• • • • • • • • • • • • • • •••
•
••• •••
••• ••• ••• 1
CUERPO DE MAQUINAS
(Escala de Mar).
Coronel ... ... ... ...
...
...
...
... ... ... ... ... ... 3
Teniente Coronel ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 4
Comandante ... ... ... 4144
lo.. ••• 4"
•1111, *O* •••• ... 7
Capitán ... ... ... ... ... ... ... loo. lo.' ecie es. •
• • ... 15
Teniente ... ... ... ... ..
... ... ... ... ...
• • • ... 1• •••
(Escala de Tierra).
Coronel ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... 1
Teniente Coronel ... eell
4,11.
0011
.1... 411. ID**
4111, Oh" ••• 1
Comandante ... ... ... ... ...
... ...
. .. • • • • • • ... 3
Capitán ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 1
Teniente ... -. ...
... ... ... seu
••• ••• «I** OS*
ID.*
• •
• 1
(Reserva Naval Activa).
Comandante ... ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• 1
Capitán ...
• • • 1
Teniente ... 1
CUERPO DE INTENDENCIA
Coronel
Teniente Coronel
Comandante .•• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
Capitán... ••• •oe ese
elpe •••
.11** e0e •••
604.
Teniente ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
CUERPO DE SANIDAD
Coronel ...
... Ole*
cm, 11•41
••• .411
$0111 ••• 4941
Teniente Coronel • ...
eehe •••• 11•01 51114.
•••
.111* 1
Comandante
••• 1
Capitán • ••• ••• ••• ••• •••
••• .•• 1••• ••• ••
Teniente 1
1
2
2
2
2
• •••
(Escala Auxiliar).
Comandante ••• ..•
••• ••• •.• •.• 1•••••• ••• •.•
Capitán ... .•• •.• •••
••• •••
•.• ••• 1
Teniente ...
••. ••• ••.
••• ••• ••• ••• •••
••. ••• 1
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(Sección de Farmacia). Especialidad Eléctrica.
Coronel ••• Ogbe egh. ••• ••.
Teniente Coronel ... ••• ••• ••• 4114,0
Comandante ...
Capitán ...
Teniente ... ••• ••• ••• •••
• • • • • • ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • • • •
•
••• •••
•• ••• ••• • • •
••• •••
•••
••• •••
CUERPO ECLESIASTICO
•• • •••.
1
1
1
1
1
Teniente Vicario de primera ... ... ... ... OSO bell 1
Teniente Vicario de segunda ... ... ... ... ... ... 1
Capellán. Mayor ... ... ... ... ... ... ... ... GO* OGII 1
Capellán primero .. . ... ... ... ... O** esa 011* ••• ebe 1
Capellán segundo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
CUERPO JURIDICO
Coronel Auditor ...
Teniente Coronel Auditor ...
Comandante Auditor ...
Capitán Auditor ...
Teniente Auditor ...
• • •
• •• • • • • • • • • • •••
••• ••• ••• • ••
• ••
•• •
•••
•••
•••
• • • • • • • • •
• •• • ••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
CUERPO DE INTERVENCION
1
1
1
1
1
Coronel ... ... ... ... ... ••. .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Teniente Coronel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Comandante ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Capitán ... ... ... .. .• ••• ... ••• •.• • . • • • • • • • ••• ••• 1
Teniente ... ... ... •.. ••• ••• ••• ••• ••• ... ... ... 2
7
Electricista Mayor ... ••• •••
Brigada ...
Sargento ...
• • • • • •
• • •• • •• ••• ••• ••• •••
Especialidad Radiotelegráfica.
Radiotelegrafista Mayor ...
Brigada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sargento me* ••• *e* See
• • •
• • •
••• ••• •••
•••
• • • • • • • • • • • • • • •
Especialidad Electrónica.
Electrónico Mayor ...
Brigada ...
Sargento ...
• • • • • • ••• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • ••• ••• ••• •• •
• • • • • • • • • • • •
•••
•••
••• • •• ••• •••
Especialidad Sonarista.
1
1
4
1
2
3
1
1
1
Sonarista Mayo
Brigada •• ••• •••••••••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• 1
1• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
Sargent ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••1•
Especialidad Radarista.
Radarista Mayor ..
Brigada ...
Sargento ...
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • •• •• •
••• b*11
••• • • • •••
• • • •••
• • • •• • • •• • • • •• •
Especialidad Mecánica.
CUERPO DE SUBOFICIALES Mecánico Mayor ...
Especialidad Marinera.
Contramaestre Mayor ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Brigada.•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6099
Sargento ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 9
Especialidad Hidrográfica.
Hidrógrafo Mayor ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
13rigada••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• • •••••• 1
Sargento ... 1••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •.• ••• ••• •••
Especialidad Artillera.
Condestable Mayor ... ... "e e" **O ■••• "O *O* 1
Brigada ••• ••• .•. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4.
Sargento ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• 7
Especialidad Torpedos.
Torpedista Mayor ... .
I3rigada
Sargento ...
•• • •• • • •
•• • ••• ••• • ••
•••
• ••
•• • •• • ••• • •• •••
••
•
•• • ••
• •• • •• •
•• • •• • • • •
Especialidad de Minas.
Minista Mayor ...
Brigada ...
Sargento ... 009 •••
•••
•• •
••• ••• •••
• •• •• •
• •• •• •
• ••
• •• • • • • • •
• •• • • •
• •• • ••
• •• • •• • ••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
1
1
1
1
1
1
• • • ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••.
Brigada ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Sarg-ento ••• ••• •.• ••• ••• ••• •.• ••• ••• •••
Especialidad Escribientes.
1
1
1
1
6
Escribiente Mayor ... ... ... ... .. • ... ... ... ... 1
Brigada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ..• 3
Sargento ... ... ... ... ... ... ... .. • ... ... ... ... 4
Especialidad Sanitaria.
Sanitario Mayor 94.0 “41 ••• 11“ ••• ID" •••• 1
2
3
Brigada ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad.
Brigada •.. ... ... ... ... ... OWG 49. O** 044 ••• 0•9 3
Especialidad de Celadores de' Puerto y Pesca.
Celador Mayor ...
Brigada ...
Sargento ...
• •• ••• • • • ••• • • • •••
•••
• • • • • • •
•• • • • • • • • • • • •
••• •••
Especialidad de Celadores de Penitenciaría.
Mayor de Penitenciaría ... 1Ilee GO. ••• 000 000 •••
13rigada 1••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ... ... ... ... ••.
Sargento ••• ••• .•• ... ... ... 1... ... *e* eee ••• •••
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Especialidad de Vigías de Semáforos.
Mayor ...
Brigada ... .
Sargento ...
• • •
• • •
Buzo 11.1ayor
Brigada ...
Sargento ...
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •
• • •
• • • • • •
CUERPO DE BUZOS
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
Madrid, 26 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
• • • • • • • • • • • •
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
1
1
1
1
1
1
Orden Ministerial núm. 4.642/64 (D).—Se dis
pone 011e el Sargento primero. Condestable D. Pedro
Cano Santos cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a Capitanía General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.643/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
incEca :
Sargento Electrónico D. Manuel Villanueva Pi
ñeiro..---Flotilla de Helicópteros.
Sargento Electrónico D. Antonio Ceg-ari a Solana.
Fragata rápida Meteoro.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.644/64 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por la Suprz.rior
Autoridad de la Base Naval de Canarias disponiendo
que el Sargento primero Electricista D. Juan A. Mar
tín Santana cese en el R. A.-2 v pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, a la Ayudantía Mayor
del Arsenal de aquella Base Naval.
Madrid, 23 de octubre de 1964,
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.645/64 (D). Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Juan
Martínez Buyo cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, a la Ayudantía Mayor del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.646/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con caráctet
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Brigada Mecánico D. Alfonso Rocha Vilacha.—
Fragata rápida Alava.
Brigada Mecánico ID. José A. Sardina García.—
Fragata rápida Alava.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.647/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Vigía de Semáforos
D. Cristino. González Espeso cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, al Semáforo de Tarifa.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.648/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Escribiente D. Pedro j. Coba
Guerrero cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, al Estado Mayor de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.649/64 (D).----En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado. por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Subteniente Me
cánico D. Máximo Andreo Pérez desempeñe en la
Escuela de Submarinos el cargo de Ayudante ins
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.•••••••
tructor, a partir del día 24 de septiembre de 1964, en
relevo del Subtenienfe Mecánico D. Santos Cavero
Gil..
Madrid, 23 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.650/64 (D).—En vir
eud de expediente incoado al efecto, v de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Subteniente Me
cánico D. Agapito Montero Olmo desempeñe el cargo
de Ayudante Instructor en el C. I. A. N. H. E. a
partir de día 15 de septiembre último.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4:651/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y con lo infor
mado por el Servicio de Personal, se dispone quede
anulada la Orden Ministerial número 4.051/64. de
fecha 16 de septiembre último (D. O. núm. 212),
que designaba a los Brigadas Radiotelegrafistas don
José María Criado Fernández y D. José R. Díaz
Martínez para realizar un curso de Instrucción en
los Estados Unidos de Norteamérica, así como la nú
mero 4.263/64, de fecha 30 del mismo mes v ario
(D. O. núm. 225), en lo que se refiere al Sargento
primero Radiotelegrafista D. José María Roca Gue
rrero.
Madrid. 24 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 4.652/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radiotelegrafista D. Juan J.
uintela Romero cese en su actual destino y pase
a la .situación de "procesado" a partir del 11 de sep
tiembre último, como resultado de la causa núme
ro 120/64, que se le sigue en el Departamento Marí
tino de Cartagena, quedando a las órdenes de dicha
Superior Autoridad.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
, Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.653/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.009/64, de 4 de julio de
1964 (D. O. núm. 154). para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Fundidor), en la Estación Naval
de La Algameca, del Departamento Marítimo de
Cartagena, se promueve a 'dicha categoría al Ope
rario de segunda del mismo óficio Pedro Vidal To
rres, con antigüedad de 9 de octubre de 1964 v efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
confirmándosele en su actual destino de la expresada
Estación Naval.
Madrid. 26 de octubre de 1964.
EXCMOS. Sres.
Sres_ ...
• • •
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.654/64 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Parque (11
Automovilismo número 3, del Departamento Marí
timo de Cádiz, dos plazas de Operarios de primera
(Mecanicos-Ajustadores) de la Maestranza de la Ar
mada.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos arios
de antigüedad en su categoría y se hallen destina
dos en la Jurisdicción del citado Departamento, con
siderándose como mérito preferente la conducta ob
servada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el D'IARTO OFICIAL de eáte Minis
rio, 'siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza, ya citada.
Madrid, 26 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.655/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.777
de 1961-, de 26 de agosto de 1964 (D. O. núme
ro 196), por la que se convocaba examen-concur
so para cubrir plazas de Operarios de segunda,
de diversos oficios, de !a Maestranza de la Arma
da en el, Sanatorio Antituberculoso de Los Moli
nos, y de conformidad con lo informado por
el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dis
pone :
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1.0 Queda admitido a ,examen el personal que
a continuación se relaciona, destinado en el Sa
natorio Antituberculoso de Los Molinos :
Para la plaza de Operario de segunda (Albañil).
Antonio ,Alonso Martín.
Máximo Hernández 'Sánchez.
Para la plaza de Operario de segunda (Pintor).
Emilio Pérez Higueras Mínguez.
Abilio 9ánchez Vicente. -
2.° Dicho personal deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del .examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que
determine la Superior Autoridad de la jurisdic
ción Central.
4•0 La calificación del examen deberá ser fija
da por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como
máxbo, a fin de poder determinar los que deban
ocupar las plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Jurisdicción Central re
lativá al Tribunal que ha de juzgar .este examen
concurso, el cual quedará - constituido de la si
guiente forma:
Presidente: Teniente Coronel Médico D. Fausti
no Belascoaín Romero.
Vocal-Secretario: Capitán de Intendencia don
José Luis González Gómez.
Vocales : Para la plaza de Albañil Operario de
primera (Albañil) Basilio Bayo Torres.
Para la plaza de Pintor : Operario de' primera
(Pintor) Francisco Morante Candela.
6.° A los efectos de las dietas correspondien
tes del Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), a razón de un día por oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por dupli
cado y. separado, y serán remitidas al Ser_vicio de
Personal de este Ministerio por conducto reglamen
tario.
Madrid, 26 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Mayordomos.—Excedencia voluntaria.'
Orden Ministerial núm.. 4.656/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Segundo Mayordomo
Atilano Fernández Codesal, ccintratado por Orden
Ministerial de 11 de abril de 1952 (D. O. núme
ro 86) para prestar sus servicios en el buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano, se le concede la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 45 dé la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y en las condiciones que dicho
precepto legal establece.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Hxcmos. Sres. . • •
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm.. 4.657/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone
quede rescindido el contrato del Oficial primero
Administrativo doña Pilar jerez Romera, con des
tino en la Intervención Central de este Ministerio.
Por haber contraído matrimonio el día 8 de no
viembre del pasado ario 1963, conforme a lo dis
puesto en el artículo 50 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 .(D. O. nú
mero 58), y por haber optado la interesada por la
segunda situación que establece el Decreto de
la Presidencia del Gobierno de 12 de julio de 1962
(11). 0. núim. 160) .
Madrid, 24 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
. DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Curso en los Estados Tnidos.
Orden Ministerial núm. 4.658/64. Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. José
María Bouza Carballeira cese en su actual destino
y se traslade a los Estados Unidos de América
para efectuar el curso número 36 (Buzos Oficia
les), que dará comienzo en Wáshington el día
2 del,próximo mes de noviembre, con una dura
ción de veintiséis semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España,
dependerá a todos los efectos del Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 26 de octubre de 1964.
Excmos. Sres.
Sres.
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos dé tierra.
Orden Ministerial núm. 4.659/64 (D).-De con
formidad con lo informado por la junta Superior
de Sanidad de la Armada, y de acuerdo con lo
dispuesto en la norma 24 de la Orden -Ministe
rial: de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171), que
modifica la de 20 de junio de 1950 (D. O. núme
ro 142), se dispone que el Mayor de primera (Te
niente') de Infantería de Marina D. Benilde Fe
rro Rey preste sus servicios solamente en desti
nos de tierra.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Exemos. Sres. • • .
Sres-. ...
NIETO
Cupos.
Orden Ministerial núm. 4.660/64.-En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 226 del vi
gente Código de Justicia Militar ,en relación con
las instrucciones dictadas por la Orden Ministe
rial de 29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se
dispone que los cupos a efectos de la pena o ac
cesoria de suspensión de empleo en el Cuerpo
de Suboficiales (Infantería de Marina) durante
el período del 15 de septiembre de 1964 al 14 de
septiembre de 1965 queden fijados en la forma
siguiente :
Mayores ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Brigadas o Subtenientes .. • • • • • • 3
Sargentos primeros o Sargentos • • • • 7
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. , 4.661/64.-A petición
propia se dispone pase a la situación de «retirado»
el Músico de segunda clase de la Armada D. Lucio
San Eugenio, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
_Madrid, 22 de octubre de 1964.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a conti
nuación relación de pensiones actualizadas por revisión
de las mismas, según dispone la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310),
de conformidad con las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904 y .5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo).
En virtud de las faéultades que le confiere a este
Consejo Supremo el artículo 7.° del Reglamento
para la Aplicación del Estatuto de Clases Pasivas
del Estado de 21 de noviembre de 1927, quedan re'c
tificadas parcialmente por la presente relación las de
pensiones mínimas actualizadas de fechas 4, 8, 10, 12,
15, 16, 19 y 27 de junio del corriente ario (D. 0..nú
meros 166, 166, 169, 174, 176, 177, 180 y 185), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto ,en el artículo 43 del referido
Reglamento.
Madrid; 7 de octubre de 1964.-E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961, y 1
de 1964.
La Coruña.-Doña Consuelo y doña Julia Tenrei
ro Pita, huérfanas del Operario tercero de la Maes
tranza de la Armada D. José TenreiroLeira: pensión
mensual que les corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964. Sobre míni
ma, Ley• número 57, de 22 de diciembre de 1960:
125,00 pesetas mensuales. - Total : 625;00 pesetas
mensuales, a percibir por la.Delegación de Hacienda
de El Ferrol ,del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo.--(La
Coruria).-(3).
Pontevedra.-Doña Josefa Souto Lista, viuda. del
Marinero guardapesca D. Juan Bautista Figueroa
Cousillas : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964. Sobre mínima, Ley número 57, de 22 de di
ciembre de 1960: 125,00 pesetas mensuales.-Total:
625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda-de Vigo. desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en Vigo (Pontevedra).-(2)
La Coruria.-Doña Isabel Fajardo Rivas, huérfa
na del Sargento Sirviente de Oficinas de la Armada
D. Valeriano Fajardo Orjales : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número. 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964. Sobre mínima, Ley nú
mero 57, de 22 de diciembre de 1960: 125,00 pese
tas mensuales.-Total : 625.00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruria) (2).
Tarragona.-Doria Teresa Puigcerver Torne, viu
da del Celador segundo de ,Puerto y Pesca D. Agus
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tin Castella Torne : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley -número 82, de 23
de diciembre de 1961 : 500,00„ pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964. Sobre mínima, Ley número 57,
de 22 de diciembre de 1960 : 125,00 pesetas mensua
les Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Tarragona desde el
dial de enero de 1964.-Reside en San Sanos de la
Rápita (Tarragona).-(2).
Barcelona.-Doña Luisa Domínguez Reverte, viu
da del Fogonero D. julio García Soler : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pese
tas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964. Sobre míni
ma, Ley número 57, de 22 de diciembre de 1960:
125,00 pesetas mensuales. - Total: 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1964. Re
side en Barcelona.-(2).
Pontevedra.-Doña Filomena Méndez Otero, viu
da del Contramaestre segundo de la Armada don
justo Pita Grandal : pensión mensual que le corrqs
ponde por aplicación de la Ley número, 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964. Sobre Mínima, Ley número 57,
de 22 de diciembre de 1960 : 125;00 pesetas mensua
les.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de enero de 1964.-Reside en Marín (Pon
tevedra).-(2).
Madrid. - Doña Cristina Rivas Rey, viuda del
Cabo segundo Fogonero Tomás Canto López : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número
1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964. Sobre mí
nima, Ley número 57,• de 22 de dicienlbre de 1960:
125,00 pesetas mensuales. - Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en Madrid.-(2).
La Coruña.-Doña Juana y doña María Bello Mos
(Riera, huérfanas del Cabo Fogonero Francisco Bello
Gallego: pensión mensual que les corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964. Sobre mínima, Ley número 57, 125,00 pe
setas mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(3).
La Coruña.-Doña Carmen Seijo Casal, madre del
Marinero segundo José Manuel Vázquez Seijo : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964.
Sobre mínima, Ley número 57, de 22 de diciembre
de 1960: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1964.-Reside en Puentedeume (La Coruña).-(4).
Huelva.-Don José Antonio Camacho Chicala y
doña Josefa Wrquez Rodríguez, padres del *Marine
ro Domingo Camacho Márquez : pensión mensual
que les corresponde por aplicación de la Ley número
82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas men
suales.-Aumento del 25 por 100 por Ley número
1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964. Sobre mí
nima, Ley número 57, de 22 de diciembre de 1960:
125,00 pesetas mensuales. - Total : 625 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Huelva desde el día 1 de enero de 1964. Residen en
Huelva.-(5).
Cádiz.-Doria Luisa Macián Rodríguez, huérfana
del Operario de tercera de la Maestranza de la Ar
mada D. Manuel 1VIacián Miranda : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por f ey- número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964. Sobre mínima. Ley
número 57, de 22 de diciembre de 1960 : 125,00 pe
setas mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Sar Fer
nando (Cádiz).-(2).
La Coruña.-Doña Consuelo Rodríguez Carbón,
imérfana del Operario segundo cle la Maestranza de
la Armada D. Salvador Fernández Varela : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964. Sobre míni
ma, Ley número 57, de 22 de diciembre de 1960:
125,00 pesetas mensuales. - Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1964.-Resicle en FI Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(2).
La Coruña.-Doña Adelina y doña María Loren
zo Lorenzo, huérfanas del Operario de la Maestranza
de la Armada D. Francisco Lorenzo Rico : pensión
mensual que les corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pe
. setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964. Sobre míni
ma, Ley número 57, de 22 de diciembre de 1960:
125,00 pesetas mensuales. - Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1964.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(3).
La Coruña.-Doña Ramona Rey Fraga, viuda del
Ordenanza de Semáforos D. Bernardo García Do
cal : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964. Sobre mínima, Ley número 57, de 22 de di -
ciembre de 1960 : 125,00 pesetas mensuales.-Total :
625.00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
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el día 1 de enero de 1964.-Reside en El Ferro', del
Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña Josefa González Paz, viuda del
Cabo de la Armada Cipriano López Hernio : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964. Sobre
mínima, Ley número 57, de 22 de diciembre de 1960:
125,00 pesetas mensuales.---Total : 625,00 Osetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de enero de 1964. Re
side en La Coruña.-(2).
La Coruña.-Doña Josefa Vilas Riveiro, viuda del
Cabo primero Fogonero Ramón García Leis : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500
pesetas.-Aumentó del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir dé 1 de abril de 1964. Sobre míni
ma, Ley número 57, de 22 de diciembre de 1960:
125,00 pesetas mensuales. - Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Palmeira-Riveira (La Coruña).-(2).
Zaragoza.-Doña Consuelo Munuera Acosta, huér
fana del Capataz de la Maestranza de la Armada
D. Juan Munuera López : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964. Sobre mínima, Ley núme
ro 57, de 22 de diciembre de 1960 : 125,06 pesetas
mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Zaragoza
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Zara
goza.-(2).
La Coruña.-Doña Rosa Riobo Tenreiro, huérfa
na del Operario de la Maestranza de la Armada
D. Gregorio Riobo Vázquez : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Au
mento' del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964. Sobre mínima, Ley nú
mero 57, de 22 de diCiembre de 1960 : 125,00 pese
tas mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña Avelina Lago Otero, viuda del
Peón de la Maestranza de la Armada D. Andrés
Pita Otero pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964. Sobre mínima, Ley número 57, de 22 de
diciembre de 1960 125,00 pesetas mensuales.-To
tal : 625,00 pesetas Mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1964.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(2).
Pontevedra.-Doria Flora Antas Garrido, viuda
del Cabo Fogonero Fulgencio Meca González pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964. Sobre míni
ma, Ley número 57, de 22 de diciembre de 1960:
125,00 pesetas mensuales. - Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 1 de enero de 1964.-Re_
side en Pontevedra.-(2).
Murcia.-Doña Evarilda López Pérez, madre del
Marinero Francisco Muñoz López : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.•
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964. Sobre mínima,
número 57, de 22 de diciembre de 1960 : 125,0'0 pe
setas mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia
desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en Aguilas.
(Murcia).-(4). .
Alt-nería.-Doña Francisca Castillo Aguilar, viuda
del Soldado de Infantería de Marina Manuel Núñez
Castillo : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 -de abril de
1964. Sobre mínima, Ley número 57, de 22 de diciem
bre de 1960 : 125,00 pesetas mensuales.-Total: 625
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Almería desde el día 1 de enero de
1964.-Reside en Almería.-(2).
Cádiz.-Doña María A. Carrillo Alconchel, viu
da del Peón segundo del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Suárez Pérez : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 5.00,00 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964. Sobre mínima, Ley número 57,
de 22 de diciembre de 1960 : 125,00 pesetas men
suales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero. de 1964.-Reside en San Fernando
(Cádiz)-(2).
La Coruña.-Doña Cecilia Zapata Pérez, viuda
del Operario de primera de la Maestranza de la
Armada D. José Rodríguez Ulla : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964. Sobre Inínima, Ley
número 57, de 22 de diciembre de 1960 : 125,00 pe
setas mensuales.-Total: 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Cádiz.-Doña Petronila Vaca Collantes, viuda del
Operario segundo de la Maestranza de la Armada
D. Isidro Sánchez Mendoza : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964. Sobre mínima, Ley núme
ro 57, de 22 de diciembre de 1960 : 125,00 pesetas
mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
des
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de el día 1 de enero de 1964.-Reside en San Fer
nando (Cádiz).-(2).
La Coruña.-Doña Dolores Caínzos Sánchez, viu
da del Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada D. Juan Barral Vázquez : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964. Sobre mínima, Ley
número 57, de 22 de diciembre de 1960 : 125,00 pe
0 setas mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
Teijeiro (La Coruña).-(2).
Salamanca.-Don Pedro Sánchez Sánchez y doña
Alicia Martín Hernández, padres del Cabo primero
de Infantería de Marina José Manuel Sánchez Mar
tín: pensión mensual que les corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Lev número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964. Sobre mínima, Ley número 57, de 22 de di
ciembre de 1960 : 125,00 pesetas mensuales.-Total:
625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Salamanca desde el día 1 de
enero de 1964.-Residen en Aldeávila de la Rivera
(Salamanca).-(5).
Pontevedra.-Don Manuel Suárez Dios y doña
Francisca Vázquez Otero, padres del Marinero Ma
nuel Suárez Vázquez : pensión mensual que les co
rresponde por aplicación- de lá Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964. Sobre mínima, Ley núme
ro 57, de 22 de diciembre de 1960 : 125,00 pesetas
mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de enero de 1964. Residen en Villa
nueva (Pontevedra).-(5).
Vizcaya.-Don Aureliano Urtiaga Bascones y doñaCasilda Plaza Herranz, padres del Marinero Ramón
Urtiaga Plaza : pensión mensual que les corresponde
por aplicación de la Ley número, 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964. Sobre mínima, Ley número 57, de 22 de di
ciembre de 1960 : 125,00 pesetas mensuales.-Total:
625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Vizcaya desde el día 1 de enero
de 1964.-Residen en Bilbao (Vizcaya).-(5).
La Coruña.--Doña Carmen Feal Castiñeiras, viu
da del Sargento Fogonero D. Silverio Ares López :pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Leynúmero 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964.
Sobre mínima, Ley número 57, de 22 de diciembre
de 1960: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
I962.-Reside en Campolongo (La Coruña).-(2).Murcia.-Doña Isabel Ayala Mateo, viuda delAuxiliar Administrativo de la Armada D. Agustín
Alonso Lardín : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 500,00 peseta:,.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964. Sobre mínima, Ley número 57, de
22 de diciembre de 1960 : 125,00 pesetas mensuales.
Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1962.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(2).
La Coruña.-Doña Pilar Formoso Fortunes, viu
da del Escribiente de la Maestranza de la Armada
D. Manuel Andrade Bermúdez : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumen
to del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964. Sobre mínima, Ley número 57,
de 22 de diciembre de 1960: 125,00 pesetas men
suales.-Total: 625,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
IVIadrid.-Doña Jesusa Berberana Ortega, viuda
del Portero tercero de la Armada D. Antonio Ayala •
Martínez : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964. Sobre mínima, Ley númeTo 57, de 22 de
diciembre de 1960 : 125,00 pesetas mensuales.-To
tal : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.-Reside en Madrid.-(2).
Cádiz.-Doña Juana Gallo Sánchez, viuda del Operario segundo de la Armada D. Victoriano Abollado
Fernández : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964. Sobre mínima, Ley número 57, de 22 de di
ciembre de 1960: 125,00 pesetas mensuales.-Total :
625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962. Reside en Puerto Real (Cádiz). (2).
,A.1 hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo,. advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puedeinterponer, coi arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militardentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(2) Se- le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964 ; a partir de
esta fecha, y por aplicación de la' Ley número 1 de
1964, la percibirá en la cuantía que se expresa en la
relación, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior, que venía
disfrutando, el cual quedará nulo.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, y en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo
de 1964; a partir de esta fecha, y por aplicación de
la Ley número 1 de 1964, la percibirán en la cuan
tía que se expresa en la relación, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior, que venían disfrutando, el cual quedará
nulo. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de las copartícipes que la conserven,
sin necesidad de nueva declaración.
(4) Se le hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, y en la actual cuantía, hasta
el 31 de marzo de 1964 ; a partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número. 1 de 1964, la percibirá en
la cuantía que se expresa en la relación, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior, que venía disfrutando, el
cual quedará nulo.
(5) Se les hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, que percibirán, mientras conserven la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, y en la actual cuantía, hasta
el 31 de marzo de 1964; a partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1 de 1964, la percibirán
en la cuantía que se expresa en la relación, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior, que venían disfrutando, el cual
quedará nulo, pasando por entero al que sobreviva,
sin necesidad de nueva declaración.
Madrid,•7 de octubre de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 237, página 769.
Apéndices.)
REQUISITORIAS
o (265)
Antonio Guerrero García, hijo de Antonio y de
Bárbara, soltero, Camarero, de veintitrés arios de
edad, domiciliado últimamente en Ceuta, procesado
en la causa número 3 de 1964 por delito de robo, com
parecerá, en el término de treinta días, ante el Te
niente de Intervención D. Joaquín Berenguer y de
los Arcos, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 15 de octubre de 1964.—El Teniente de
Intervención, Juez instructor, Joaquín Berenguer
de los Arcos.
(266)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el encartado en causa número 79 de 1960, Juan
Otero González, queda sin efecto la Requisitoria con
tra el mismo publicada en el Boletín Oficial del
Estado del día 12 de marzo último y en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 63,
de fecha 16 del mismo mes y ario.
Puerto de Sagunto, 13 de octubre de 1964.—E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Luis Coello.
(267)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el encartado en causa número 45 de 1955, Agustín
Manuel Otero González, queda sin efecto —en cuan
to al mismo— la Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y en el Bo
letín Oficial del Estado de los días 28 y 29 de marzo
de 1956, respectivamente.
Puerto de Sagunto, 14 de octubre de 1964.—El
Capitán de _ Corbeta, Juez instructor, Luis Coello
Girón.
1 (268)
Nélida López Canosa, 'hija de Francisco y de
Herminda, natural de Mugía (La Coruña), domi
ciliada últimamente en 1VIoraine - Mugía, viuda,
Sirvienta, de treinta y cinco arios de edad; sus
serias personales son : pelo, cejas y ojos castaños;
nariz recta, boca grande, color moreno, frente an
cha ; no sabe leer ni escribir ; procesada por un
supuesto delito de daños en la causa número 82
de 1960, en la actualidad ausente; comparecerá en
el término de treinta días, a partir de la. publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez ins
tructor, Teniente Coronel de Infantería de Mari
na don Luis González Pubur, residente en la
Auditoría del Departamento, para responder a los
cargos que le resulten -en causa que por el expre
sado delito se le instruye, bajo apercibimiento
que de no efectuar su presentación en el plazo
ci
tado, será declarada rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 10 de octubre de 1964.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina,
Juez instructor, Luis González Pubul.
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